







































































































































































































への指針として、 ①N I CUを含む小児医療の
充実、 ㊥障害児の早期発見と早期療育システム
の確立という答申を出した。その後の検討の中




























































































































































































































(AV WB 141 VC88332)
Central Venous Pressure Measurement
(中心静脈測定) (Medical Skills Library 6 )
15分　英語版(AV WG600 VC88334)
気管切開(Medical Skills Library. 1)
15分日本語版(AV WF490 VC 88335)
胸腔穿刺(Medical Skills Library. 5 )
15分日本語版(AV WB373 VC88336)
手指消毒(看護教育シリーズ9)
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